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OBJETIVO: 
Conocer como futuros profesionales de la enseñanza de qué organismos 
y de qué servicios dispone nuestro sistema educativo en referencia a las 
n.e.e., cómo podemos acceder a ellos y cómo vamos/van a colaborar 
con estos servicios en relación a nuestro trabajo en la práctica docente. 
El apoyo de estos servicios a la E.E. hay que hacerlo extensivo a 
la educación en general. Los beneficios de un apoyo a las n.e. siempre 
benefician la prevención y la recuperación de n.e. y de D.A. Como 
futuros docentes debemos valorar estos servicios, viendo en ellos otros 
colaboradores más en la resolución de los posibles casos o situaciones 
que nos puedan surgir en la escuela. 
En ningún caso deben ser valorados como los “magos” de la 
enseñanza ya que no hay varitas mágicas. Son unos colaboradores más 
que nos aportarán orientación y asesoramiento, y JUNTOS… con el 
esfuerzo compartido que proclama la LOE, maestros y profesionales de 
estos servicios planificaremos la acción educativa con mayor eficacia, 
con el fin último de conseguir una respuesta educativa de calidad. 
Los cambios políticos, sociales y legislativos a partir de la década 
de los 80 y la entrada en vigor de la LOGSE generó un cambio de 
actitudes y creencias en el panorama educativo, la atención a la 
diversidad pasó a tener un papel relevante y los recursos así como los 
servicios de atención aunque nunca fueron los suficientes, pasaron de 
no existir a ir extendiéndose con gran celeridad a lo largo del país. Con 
las competencias autonómicas en materia de educación, cada 
autonomía ha ido desarrollando posteriormente recursos de atención 
para los alumnos, las familias y los maestros. 
 
ÁMBITO: 
ASESORAMIENTO, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
http://www1.educacion.es/educacion/sistema-
educativo/educacion-inclusiva.html 
 
COMUNITAT VALENCIANA - DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN Y CENTROS DOCENTES. Servicio de Ordenación 
Académica. Sección de Atención a la Diversidad.  
http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/val/atdiversidad.htm 
 
 
CEFIRE  
Este servicio va dirigido a los niveles de profesorado no 
universitario y tiene como meta ofrecer orientación y asesoramiento, a 
través de su oferta anual y trimestral, de cursos de formación, donde la 
atención a la diversidad, a sugerencia del propio profesorado o a 
propuesta del propio CEFIRE, ocupa un lugar relevante. Por otra parte, 
además de la oferta de cursos, en sus sedes hay una base de recursos y 
materiales a disposición del profesorado. Así mismo en él se constituyen 
grupos de trabajo de profesores para tratar temas de formación para los 
centros, de investigación, que buscan en esta entidad orientación y 
asesoramiento así como la coordinación, la supervisión y el seguimiento 
de sus actividades de formación.  
http://cefire.edu.gva.es/ 
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL 
Cuando la oferta de SPES no estaba generalizada estos gabinetes 
tuvieron un papel relevante. Hoy con la generalización de los SPES ya 
no tienen una presencia directa en la escuela. Su cometido va orientado 
a asesorar a las familias, tramitar ayudas, la función de detección y 
diagnóstico es competencia de los SPES. Ej. Gabinete Municipal de Sant 
Vicent, de El Campello… 
AYUNTAMIENTOS 
A través de sus servicios, de las demandas que se generan en su 
ámbito de atención y de la conciencia social mayor o menor que sus 
componentes hayan adquirido con el municipio, tienen en su campo de 
actuación la ayuda a las necesidades educativas, sociales, personales, 
ofreciendo recursos para colaborar en las medidas a la atención a la 
diversidad. Estas medidas no están generalizadas en todos los 
municipios. Entre otras: 
• El/la ATS escolar, figura cada día más necesaria para la 
prevención y tratamiento de trastornos alimenticios, caídas con 
una primera valoración lo más profesional y temprana posible, 
dosis de medicación en horario escolar (déficits de atención, 
epilepsia, enfermedades crónicas… entre otras) que requieren la 
ayuda de un experto/a. En la provincia de Alicante ya tenemos 
ayuntamientos que incluyen en sus presupuestos este servicio de 
ayuda y colaboración en la escuela. 
• El mediador social, un puente entre la escuela, la familia, el 
barrio, para facilitar la resolución de conflictos. 
 
C.E.E. 
Los centros de E.E. son centros de recursos para otros, ofreciendo 
orientación y asesoramiento en la intervención con alumnos con n.e.e. 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
A través de su página web, la Consellería de Educación de la 
Generalitat Valenciana, ofrece entre otros temas: orientación, 
asesoramiento para la atención a la diversidad en programas, 
materiales, actividades…  
http://www.edu.gva.es/eva/es/innovacion.htm 
http://www.edu.gva.es/eva/es/orienta.htm  
 
OTRAS CONSELLERÍAS 
Bienestar social: ofrece ayudas, programas para alumnos con 
características sociales determinadas, etnias o culturas, familias 
desestructuradas, niños con cambio en la guardia y custodia natural, 
malos tratos, abusos… que derivan en N.E.E. 
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal 
Sanidad: programas, ayudas y recursos a través de sus aulas 
hospitalarias o de ayuda a domicilio para atender la diversidad en 
relación a causas de salud y enfermedad que derivan en D.A. y N.E.E. 
http://www.san.gva.es/val/ciud/homeciud.html 
ASOCIACIONES 
Hay casi tantas como dificultades de aprendizaje y discapacidad 
conocemos. Todas intentan ayudar a las familias con hijos con 
dificultades así como facilitar ayuda temprana para estimular y prevenir 
un mayor daño futuro. Ofrecen además orientación profesional para 
tratamiento e intervención en sistemas alternativos de comunicación, 
materiales adaptados… 
http://www.once.es/new/home/ 
http://www.fiapas.es/FIAPAS/index.html 
http://www.feaps.org/ 
 
UNIVERSIDAD 
A través del ICE ofrece cursos de formación al profesorado anualmente, 
entre su planificación destaca la atención a la diversidad desde varios 
ámbitos. 
Por otra parte dentro de la Universidad existen grupos de investigación 
que entre sus objetivos destacan la mejora a través de sus estudios y 
aportaciones en las medidas a la atención a la diversidad.  
http://www.ua.es/ice/index.html 
RECURSOS Y PÁGINAS WEB ON LINE 
Con la aparición de las nuevas tecnologías y su campo extenso, rápido 
de información, el profesorado puede acceder a infinidad de 
informaciones, enlaces, documentación, recursos, materiales, ayudas… 
de interés educativo que le orientarán a través de este servicio 
ofreciendo información muy completa sobre las N.E.E. 
 
 
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/ 
• Página del Ministerio de Educación referente a la diversidad. 
www.discapnet.es 
• Página web sobre discapacidad con el patrocino de la ONCE. 
www.down21.org 
• Página de referencia sobre el síndrome de Down. 
www.espaciologopedico.com 
• Enlace de logopedia. 
www.aspace.org 
• Confederación de asociaciones de atención a las personas con 
parálisis cerebral. 
http://www.cnse.es/ 
• Confederación de persones sordas. 
http://www.needirectorio.com/ 
• Recursos para la atención a la diversidad. 
http://www.webespecial.com/ 
• Página global sobre la educación especial. 
http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/otrcons_spe.asp 
• Centros SPEs de la Comunitat Valenciana 
 
